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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memberikan pengetahuan berupa informasi 
mengenai donor darah kepada kalangan pelajar, yang pada umumnya mereka belum 
begitu mengenal tentang donor darah. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan adalah dengan mencari data melalui 
media internet dan buku serta melakukan survey baik lisan maupun tulisan, dan 
wawancara. 
HASIL YANG DICAPAI, berupa media animasi edukasi yang berisi mengenai 
informasi dan juga manfaat  donor darah, dengan harapan para audience akan 
mendapatkan pengetahuan lebih mengenai donor darah. 
SIMPULAN, ialah dapat menghasilkan sebuah film animasi edukasi mengenai donor 




Edukasi Donor Darah 
 
 
